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¿Te beberías tus aguas residuales?, es el titulo de un folleto publicado por la Unión 
Europea que buscaba concientizar a los jóvenes por el cuidado de los recursos naturales. 
La idea era estimular a los jóvenes para que aprendieran sobre el proceso que tienen las 
aguas residuales cuando iban a las plantas de tratamiento y desde allí reflexionar si 
podían beber de esas aguas de nuevo.
Interesante resulta que cada día son más los programas académicos que se ofertan en 
Neiva y otros municipios del Huila a partir de universidades de todo Colombia. Y a la par 
con la promesa académica, la contaminación y la desestimación por el medio ambiente 
también crece, como un fenómeno correlaciona!.
El tema de la educación ambiental parece estar debilitado, las calles, los ríos, las 
carreteras intermunicipales, todo el Huila tiene basuras. Nuestra principal característica 
parece ser la antipatía por el medio ambiente. Quisiera retomar una frase de Edward 
Osborne Wilson, biólogo de la Universidad de Harvard y poseedor de 27 doctorados 
honorarios, quien afirma que "nuestros líderes políticos necesitan al menos un modesto 
grado de conocimiento científico del que carecen hoy en día. Sería mejor para todos si se 
prepararan antes de asumir el cargo en lugar de aprender sobre la marcha".
Tal parece que las universidades y centros de educación básica en el Huila, como el sector 
gobernante, no han interiorizado en realidad, que sus objetivos deben girar en torno a la 
conservación de la naturaleza y no dejarle a las generaciones futuras la tarea de 
descontaminar todo lo que hoy que se está acabando.
La educación y sobre todo la investigación en educación y procesos pedagógicos no puede 
alejarse del tema ambiental, desde cualquiera que sea el área de conocimiento en la que se 
formen los licenciados del Huila y Colombia, debería existir un espacio amplio para la 
reflexión sobre la conservación del medio ambiente, desde la enseñanza de la lengua, 
pasando por la biología y química, hasta las matemáticas y las artes. A propósito del tema 
ambiental, el proyecto solidario Ocio Creativo, de la Licenciatura en Artes, viene 
desarrollando una importante labor a orillas del río las Ceibas en Neiva.
Para finalizar, quisiera como editor socializarle a todos nuestros lectores que la Revista 
Paideia está en proceso de indexación en Colciencias, lo que significa que los artículos son 
evaluados por pares expertos y que se tiene unos objetivos y propósitos definidos en el 
campo de la investigación en educación. Al interior de la revista usted pudo encontrar 
unas políticas y alcances para los lectores y autores, pautas que nos gustaría que tuviesen 
en cuenta a la hora de enviarnos sus textos. Los invito a que nos envíen su producción 
intelectual resultado de investigaciones terminadas y a que sigan leyendo los artículos 
que publicamos en cada edición de la Revista Paideia, órgano para la difusión de 
conocimiento científico de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana.
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